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ВСТУП 
Актуальність теми. Виникнення оренди - це наслідок можливості 
реалізувати право будь-якої особи на реалізацію підприємницької діяльності. 
Світовий досвід і світова практика доводять, що на кожному історичному 
етапі оренда стає органічною складовою виробничих, економічних, 
соціальних відносин та сприяє ефективному використанню накопиченого 
всіма попередніми формаціями елементами матеріального базису 
виробництва.  
Подальший розвиток оренди вимагає поглиблених наукових 
досліджень у напрямі вдосконалення організації обліку орендних операцій. 
Оскільки дані обліку є інформаційною базою для внутрішніх і зовнішніх 
користувачів, вона повинна відображати організаційний, економічний та 
юридичний аспекти орендних відносин і враховувати інтереси їх суб’єктів. 
Застосування традиційної системи бухгалтерського обліку не завжди 
сприяє формуванню достовірної інформації щодо відображення майнового та 
фінансового потенціалу, визначення економічних результатів та оцінки руху 
грошових потоків підприємств. Відсутність чітко сформованої системи 
показників для розкриття інформації за орендними операціями, що є одним з 
альтернативних варіантів фінансування суб’єктів господарювання, пов’язана 
зі світовими тенденціями розвитку обліку, трансформацією обліково-
аналітичної системи, загальних стандартів обліку. Ознаки ефективності 
використання механізму орендних операцій виявляються у стабільності 
зростання сучасного вітчизняного ринку орендних послуг. Становлення і 
розвиток ринкової економіки потребує реформування усіх сфер економічної 
діяльності, вдосконалення існуючих та використання принципово нових 
методів і способів організації господарських процесів. 
У розробку теорії та практики питань обліку орендних операцій 
суттєвий внесок зробили такі вітчизняні вчені як Ф.Ф. Бутинець, Л.В. 
Гуцаленко, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, 
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М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, В.Б.Моссаковський, М.Ф. 
Огійчук, О.Д. Радченко, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, Л.С. Шатковська та зарубіжні 
дослідники: П.С. Безруких, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, Я.В. Соколов, Е.С. 
Хендріксен, а також у кандидатських дисертаціях Братчук Л.М., Головченко 
Н.В., Колос Н.М.,Кондратюк Л.В., Лайчук С.М., Самбурської Н.І. та інших 
Дослідження проблем теоретичного і практичного характеру вплинули 
на розвиток бухгалтерського обліку орендних операцій. При цьому 
вітчизняні вчені недостатньо уваги приділяють удосконаленню методики 
обліку орендних операцій з урахуванням національних особливостей 
економіки і права. 
До теоретичних і методичних питань, що потребують вирішення, 
належать: уточнення сутності оренди; удосконалення нормативної бази 
орендних операцій як об’єктів обліку (врахування умов укладених угод); 
виявлення та оцінка нових класифікаційних ознак орендних операцій для 
потреб бухгалтерського обліку; підвищення інформативності первинних 
документів і звітності; удосконалення методики обліку та контролю 
орендних операцій; визначення положень, які необхідно передбачити в наказі 
про облікову політику щодо відображення орендних операцій; організація 
обліку орендних операцій в умовах використання комп’ютерних технологій.  
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є уточнення категорії 
«орендні операції», перспективи їх впровадження і розвитку в Україні в 
цілому і на ПП «Альфін» зокрема. Вказана мета зумовила формулювання 
таких завдань: 
1. дослідити сутність основних засобів як головного об’єкту 
орендних операцій; 
2. визначити підходи до класифікації орендних відносин, їх функції; 
3. проаналізувати правову забезпеченість орендних відносин і 
здійснення орендних операцій; 
4. проаналізувати та оцінити існуючі методологічні засади 
відображення в обліку орендних операцій; 
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5. дослідити стан фінансової оренди в Україні та його нормативно-
правове забезпечення; 
6. визначити підходи до організації обліку орендних операцій; 
7. розкрити методику обліку об’єктів операційної оренди та шляхи 
її вдосконалення; 
8. дослідити особливості обліку операцій з фінансової оренди; 
9. визначити особливості організації податкових розрахунків за 
орендними операціями; 
10. провести загальний аналіз стану необоротних активів як об’єкта 
орендних операцій; 
11. розкрити методику аналізу ефективності орендних операцій; 
12. визначити методику аудиту орендних операцій; 
13. обґрунтувати і розробити пропозиції щодо підсилення 
внутрішньогосподарського контролю та вдосконалення існуючих і створення 
нових форм звітності, а також методику їх складання; 
14. розкрити можливості удосконалення обліку орендних операцій в 
умовах застосування комп’ютерних технологій. 
Об`єктом дослідження є орендні операції, порядок їх організації та 
відображення в системі обліку приватного підприємства «Альфін».  
Предметом дослідження є теоретичні і практичні розробки щодо 
організації і методики обліку орендних операцій. 
Наукова новизна полягає у здійсненні критичної характеристики та 
порівняльного аналізу методики орендних операцій у вітчизняній та 
зарубіжній практиці та розробки на цій основі власних підходів щодо 
вдосконалення їх обліку. 
Практична значущість полягає у здійсненні факторного аналізу впливу 
на показники ефективності використання необоротних активів стану власних 
та орендованих основних засобів досліджуваного підприємства. Пропонована 
методика аудиту дозволить покращити рівень контрольної роботи на 
підприємстві. 
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Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
дослідження є діалектичний метод пізнання й основні положення 
економічної теорії, методи й принципи наукового пізнання облікових 
процесів як сфери управлінської діяльності підприємства.  
Для досягнення поставленої в роботі мети застосовувались такі методи 
дослідження: індуктивний, дедуктивний, балансовий, графічний, групування, 
статистико-економічний, монографічний та порівняльного аналізу. 
Теоретичну та інформаційну базу роботи складають: законодавчі 
акти України та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку та 
оподаткування; чисельні роботи вітчизняних та зарубіжних учених щодо 
проблем обліку та аналізу; статистичні дані, що стосуються орендних 
операцій; звітна інформація приватного ппідприємства «Альфін», відомості 
його первинного, аналітичного та синтетичного обліку. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 
обґрунтованих пропозицій методики й організації обліку орендних операцій, 
що мають наукове і прикладне значення та можуть бути використані 
підприємствами з метою підвищення ефективності орендних відносин. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленому 
вивченні, теоретичному обґрунтуванні та розвитку методологічних 
положень, розробці практичних рекомендацій і пропозицій стосовно 
удосконалення обліку орендних операцій на приватному підприємстві 
«Альфін». 
Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. 
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ВИСНОВКИ 
У магістерській роботі розглянуто та узагальнено теоретичні і 
практичні аспекти організації обліку, контролю та аналізу орендних операцій 
на прикладі ПП «Альфін». Визначено сутність оренди та класифікація оренди 
з економічної та бухгалтерської точки зору, розглянуто ефективність 
функціонування об’єкта дослідження, перспективи його розвитку та 
впровадження дієвих важелів управління орендними операціями.   
Відповідальність за ведення обліку і достовірність фінансової, 
податкової і статистичної звітності несуть керівник і головний бухгалтер 
приватного підприємства «Альфін». На підприємстві здійснюється: 
бухгалтерський, фінансовий облік, облік для цілей оподаткування, 
складається статистична, фінансова, податкова звітність згідно з чинним 
законодавством України; забезпечуються умови дотримання законодавства 
про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки і соціального 
страхування.  
На основі проведеного дослідження існуючої практики обліку 
орендних операцій на приватному підприємстві «Альфін», огляду 
економічної літератури, законодавчих та нормативних документів, можна 
зробити такі висновки: 
1. Проведено аналіз теоретичних положень щодо економіко-
правового змісту оренди, що дозволило надати визначення оренди як об’єкту 
обліку та розкрити зміст орендних операцій.  
Запропоновано визначати оренду як господарський процес, який 
включає сукупність орендних операцій, що виникають у зв’язку з наданням 
(прийняттям) у тимчасову експлуатацію  необоротних матеріальних та 
нематеріальних активів. При цьому орендними операціями є господарські 
операції з надання або прийняття у тимчасову експлуатацію об’єктів оренди, 
розрахунків між орендарем та орендодавцем, повернення об’єкту оренди 
наприкінці її терміну.   
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2. Конкретизовано об’єкти орендних операцій відповідно до 
об’єктів бухгалтерського обліку, які узгоджуються із правовими вимогами до 
орендованого майна – індивідуальна визначеність, зберігання незмінної 
форми протягом тривалого періоду, матеріальна та нематеріальна форма 
об’єкту, виробничо-технічне призначення. Встановлено, що в 
бухгалтерському обліку до об’єктів орендних операцій відносяться основні 
засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, 
незавершені капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість. 
Конкретизація суб’єктів орендних операцій сприяє повному розкриттю 
їх економічного змісту. З цією метою уточнено суб’єкти оренди.  
За результатами зіставлення ризиків та вигод, що виникають при 
операційній та фінансовій оренді встановлено, що в більшості випадків вони 
співпадають незалежно від виду оренди. Також нормами Цивільного кодексу 
чітко визначена приналежність зазначених ризиків і вигод: за звичайних умов 
ризики як невід’ємний елемент права власності належать орендодавцю, а 
вигоди від використання орендованого майна – орендарю. У цьому зв’язку 
встановлено, що з позиції прийняття економічних ризиків та вигод виділення 
фінансової та операційної оренди як окремих її видів не є обґрунтованим.  
Удосконалено класифікацію орендних операцій для побудови їх обліку, 
складовими якого виступають об’єкти, суб’єкти та розрахунки між ними. 
Виходячи з класифікації об'єктів оренди визначено такі види оренди, як 
оренда основних засобів, оренда інших необоротних матеріальних активів, 
оренда нематеріальних активів, оренда незавершеного капітального 
будівництва та оренда інвестиційної нерухомості. Відповідно до розрахунків 
за орендними операціями виділено короткострокову та довгострокову 
оренду.  
3. Аналіз правового механізму договірних відносин дав змогу 
виявити неузгодженості законодавства щодо правильності оформлення 
договорів оренди.  
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4. У роботі визначено задачі внутрішньогосподарського контролю 
орендних операцій та запропонована його методика, в основу якої покладено 
три складові, а саме: документальний, організаційний контроль та аналітичні 
процедури. Така методика дасть змогу здійснювати оптимальний комплекс 
проведення контрольних процедур, їх послідовність та розкрити оцінку 
результатів орендних операцій. 
5. На основі проведеного аналізу визначено фактори, що впливають 
на формування облікової політики орендних операцій та конкретні 
положення, які дозволять отримувати достовірну й повну інформацію про 
орендовані об’єкти, забезпечують послідовність здійснення орендних 
операцій протягом тривалого періоду та логічність системи бухгалтерського 
обліку на підприємстві.  
Одним з напрямів удосконалення організації обліку орендних операцій 
визначена наукова розробка облікової політики. В результаті визначення 
мети облікової політики доведена необхідність розкриття нею тільки 
методичних положень формування інформації про орендні операції, а не 
організаційних і технічних.  
6. Дослідження сучасного стану організації і методики обліку 
орендних операцій на ПП «Альфін» дозволило виявити існуючи недоліки 
методичного та організаційного характеру що потребують розробки науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо їх усунення, а саме: структура та зміст 
облікової політики,  форми облікових регістрів та внутрішньогосподарської 
звітності про основні об’єкти обліку орендних операцій, форми внутрішнього 
контролю за орендними операціями. 
7. Для забезпечення користувачів повною інформацією про 
орендовані об’єкти та з метою прийняття ефективних управлінських рішень 
запропоновано уніфіковані форми первинного й аналітичного обліку 
орендних операцій та внутрішньогосподарської звітності цих операцій, а 
також методика їх складання.  
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8. Встановлено, що методика оцінки орендованого майна, яка 
викладена у П(С)БО 14, призводить до відмінності справедливої вартості 
орендованого майна від розміру теперішньої вартості мінімальних орендних 
платежів. Причиною тому є витрати, що впливають на справедливу вартість 
об’єктів оренди, але не включаються до складу мінімальних орендних 
платежів – непередбачена орендна плата і супутні витрати, пов’язані з 
об’єктом оренди (технічне обслуговування, страхування тощо). Доведено, що 
включення ліквідаційної вартості об’єкта оренди до складу мінімальних 
орендних платежів доцільне лише у випадку викупу орендованого об’єкта 
після закінчення терміну дії договору оренди.  
9. Оскільки оренда є особливим та розповсюдженим видом 
господарської діяльності, виходячи з принципу суттєвості запропоновано для 
накопичення та систематизації інформації про основні об’єкти обліку в 
орендодавця та орендаря ввести додаткові субрахунки, які сприятимуть 
дотриманню вимог МСБО, згідно з якими активи і зобов’язання, що 
відрізняються за очікуваним застосуванням в основній чи іншій діяльності, 
різним впливом на фінансову гнучкість та ліквідність підприємства, повинні 
відображатися окремо. 
Відповідно до цього запропоновано удосконалити форму балансу 
шляхом відокремлення необоротних активів, які передані в оренду, від 
об’єктів, що використовуються на підприємстві.  Саме за таких умов 
інформація в балансі відповідатиме ознаці доречності, яка характеризує її 
здатність впливати на рішення, що приймаються на її основі.  
Визначено основні методологічні підходи до формування фінансової 
звітності підприємства для забезпечення правильності відображення 
орендних операцій у звітності та розробки методичних положень.  
10. Дослідження систем і способів автоматизованої обробки 
облікової інформації, які представлені на ринку програмних продуктів, а 
також врахування особливостей процесів обліку орендних операцій 
зумовило необхідність використання в роботі спеціальної програми для 
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ведення бухгалтерського обліку саме орендних операцій. Дана програма 
підвищить оперативність і точність облікової інформації, дасть змогу 
спростити обліково-аналітичні процедури й здійснювати ефективний 
контроль за використанням орендованих об’єктів, полегшить складання 
звітності.  
11. Проведено аналіз обліку орендних операцій у зв’зку із 
запровадженням МСФЗ 16 «Оренда». 
МСФЗ 16 "Оренда" встановлює принципи визнання, оцінки, подання та 
розкриття інформації про оренду, забезпечує порядок розкриття орендарями 
й орендодавцями доречної інформації, що правдиво подає такі операції. Ця 
інформація є основою, що використовується користувачами фінансової 
звітності для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати 
та грошові потоки організації. 
Підприємство має застосовувати МСФЗ 16 стосовно всіх договорів 
оренди й суборенди. 
Проте слід зазначити, що окремі договори подібного типу 
враховуються за іншими правилами, ніж викладені в МСФЗ 16. 
Новий стандарт забезпечить необхідну прозорість активів і зобов'язань 
з оренди, оскільки фінансування оренди більше не перебуватиме в тіні. У 
свою чергу, це також поліпшить порівнянність між компаніями – 
орендодавцями і орендарями. 
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